











富山大学構内交通対策委員長 本 田 弘
富山大学工学部構内交通規制の実施について
五福構内の交通規制は本年7月 1 日から実施されて














































































2 本学部に用務のない車両は， 構内を通過し， 又は
駐車することができない。
（運行規制）
第 3 条 本学部構内で車両を運行する者は， 定められ
た交通方法と交通道徳を守り， 歩行者の安全と騒音
防止に努めなければならない。


















第5 条 本学部玄関前は， 公用車， 外来車及び図書物
品等の運搬のため， やむを得ず運行が必要な車両に
限り， 一時駐車することができる。
2 消火栓及び消防用防火水槽から 5 メートルの範囲
内に駐車することができない。
（駐車場）
第6 条 構内に駐車場を設置し， 別に定める方法によ
り使用させる。
（駐車規制）
第7 条 第4 条の規定により駐車登録した車両は， 所




第 8 条 積雪時並びに本学部の行事等のため， 期間を
定めて第2 条乃至第7 条の規定にかかわらず， 別段
の定めをすることができる。
（交通指導員）















第13条 この要項に ついて疑義のあるときは， 委員会
がこれを決定する。
（細目）
第14条 この要項の実施 のため， 必要な手続等は， 委
員会の議を経て別に定めるものとする。
（事務）
第15条 この要項の実施に 関する事務は， 工 学部事務
部において行う。
附 則









第2条 要項第4 条第l 項の規定による車両駐車登録




















第3条 駐車禁止区域等は， 別図（ 1 ）に示すとおりとし，
これを掲示する。
（駐車場）
第2 条 駐車場は， 別図（2 ）に示すとおりとし， これを
掲示する。






第6条 要項第9 条の規定による交通指導員は， 次の
職員をもって充てる。
(1) 各学科の教官 各1名
(2） 工 学部の事務部の各係職員 各1名




( 1 ) 本学剖精内における交通に関する指導及び実態調査
(2) 第7 条に定める事項
(3) その他本 学部構内交通に関し， 必要な事項
（違反規制）
第7 条 警務員及び交通指導員は， 違反車両に対して
次に掲げる措置を執るものとする。
( 1 ) 違反を現認したとき及び違反者が確認できると
きは， 口頭で注意する。
(2 )  運転者が不在の駐車違反車両に対しては， 別紙
第4 号様式の注意書を貼付する。
(3) 未登録駐車車両に対しては， 別紙第4 号の2 様
式の注意書を貼付する。
（緊急自動車等の特例）




区 分 ｜ 登録書提出先
職 員 ｜ 会 計 係
学 生 ｜ 学 務 係


































































6. 夜間は， 短大関 係者及ぴ管理， 研究， 教育等に従
事する者以外は， 構内に車を駐車することができな
い。 また， 降雪時においては， 翌日にかけての駐車
は原則として認めない。





新 任 教 官
o北村 純一 助教授（人文学部） 53.10.1 
昭 46. 3 東京大学大学院人文科学研究科独語独
文学専攻修士課程修了
担当：ドイツ語学




o大野 正道 助 手（経済学部） 53. 8.1 
昭53. 7 東京大学大学院法学政治学研究科第 1
種博士課程単位取得・退学
担当：社会法（経済法）




0高安 和子 講 師（教養部） 53.10.1 
昭 49. 3 名古屋大学大学院文学研究科（修士課
程） 修了
担当：英語








授 藤 井 一 行

















生まれ， 岩手県の三陸方面で少年時代をすごし， 青 年
時代を東京外国語大学（ロシア語学科） と一橋大学大





























れ） 一一， おちおちアユなど食べられません。 マスズ


















































* * * 























昨年の秋， 私の属する学会の総会が， この富山大 学
で開催きれました。 その時， 初めて， 富山大学へきま
した。 そして， 今， 私は， その会場の一部にあてられ
た講義室で， 授業を行っています。 本当に， 感慨無量
です。
新しい研究室の窓からは，紅葉の呉羽山が眺められ
ます。 大学構内の銀杏の鮮やかな黄， 本当に， 北陸の
秋は， 秋という言葉にふさわしいと感じているこの頃








引受ける。 ともかく， じっとしていられない。 こんな


















意味の御意見でした。 私も， いつも， このような問題
意識を持って歩みたいと，思っています。 どうぞ御指導
の程よろしくお願い致します a、、
．・・・、l A'I I\ 
セボ｜岩P
� ..... 巨云己ヨ




処理するのが望ましい。 かくてxianbu zhu は望ましい
人物像となる。
片や， わが日本ではモーレツからビューテフルとい













3. 日時 昭和53年1 1月1 1 日（土） 午後2 時から
4時まで
4. 会場 富山県教育記念会館（富山市千オ町l

















* * * 

























外国人留学生（ギリシャ， トルコ， 東南アジア， アフ
リカから） も多く住んで、いました。 彼ら（留学生） は，
ほとんどが， 専門技術大学（Fachhochschule）で， 機
械， 繊維などの技術を学んでいるのです。 教育大学に
は， アメリカからの3 か月聞の留学生をのぞいて， ほ
とんど外国人学生はいません。 ですから， 私はドイツ人












ます。 最初の3 学期までは， 比較的余裕があるようで





4 '  5 '  6 学期の学生たちの会話も， 休暇や遊びのこ
となどよりも， 試験や成績のことが主になってきます。
しかし， これが休暇ともなると， とくに夏休みは， 仲
間数人で近くはフランス， スイス， オーストリアなど，
遠くは， ギリシャやイスラエルまでもテントを持って
車で出かけ， そこで， 2 '  3 '  4 週間過ごすのです。
人々は夏になると太陽を求めて， 各地へ散っていきま




終わりごろから， ょっゃく花々が咲き始め， 6 月とも
なると， 各家庭の庭に植えであるパラが狂ったように
咲き， 灰色の冬とは対照的です。 今 年の夏は異常気象


































め， 機械， 生産機械両学科ほかの関 係各位の精進が大
いに報われる大盛会であった。




破って優勝， かくして， 新 2 年生の専門課程移行を迎

















もので， 52年度末に契約， 53 年度（10月31日）竣功と
いう工期で着工きれました。 建物は鉄筋コンクリート
4階建（一部2階建）， 延べ1672,86m2で教官研究室32,
非常勤務講師室l， 普通教室 3, (50人収容2' 150 































昭和53年度授業（後学期）日程表 53. 4. 1 
学 部 等 学年 授 業（補講を含む） 期 末 試 験 冬 期 休 業 備 考
教 養 部 10;16～12；�3 1 16～2 2 2 /23～3/ 1 12ノ25～1/15 
文 理 学 部 3, 4 
人文学部・理学部 2 
10;16～12;23 1 16～2 19 
10;16～12;p 1 6～2 9 
一
一
12/25～1 /15 試専験攻はご授と業に終行了う 後各
12/25～1 /15 ，， 
教 育 学 部 2,3,4 \Oj26～12;::I7 8～2 7 2 /19～2/24 12./28～1/6 教育9実／習8～10/25 
経 済 学 部 2, 3, 4 10;16～12�r� 1 8～2 2 /15～2 /24 12/25～1/6 
薬
工
学 部 4 
学 部 2 3 4 
〔v2ι品／�〕
























































風 邪 145 48 
胃・腸 の 疾 患 36 19 
打撲・捻挫・突き指 35 11 
切傷・擦過傷・刺傷 107 25 
眼 の 疾 患 19 7 
歯・口腔の疾患 10 4 
皮 膚 の 疾 患 3 3 
火 傷 7 8 
耳 ・ 鼻の 疾患 1 。
貧 血 1 
健 康 相 談 3 4 
そ の 他 3 2 
休 養 3 2 
検 血 圧 2 
査 検 尿 4 
計 378 137 
利用回数(1人当〉 0.08 0.03 
(2）学生相談よ古～～～～�数 件





教 育 経 済 薬 学
男 女 男 女 男 女
38 66 157 2 516 422 
11 40 55 。 272 222 
31 58 88 5 226 174 
33 101 92 。 207 181 
14 15 11 。 50 91 
2 14 26 。 186 170 
4 13 11 。 185 165 
3 13 4 。 53 72 
2 9 。 42 17 
8 。 22 52 
10 15 。 432 389 
4 6 。 49 57 
。 3 。 41 41 
5 2 4 。 3 。
17 2 。 2 
146 366 482 7 2,286 2,054 
0.03 0.08 0.10 0.001 0.50 0.45 
数 延人数
3 7件 1 0 1 人
2 4  2 9 2  
5 1 2 




226 。 209 
106 。 131 
78 。 177 
211 。 100 
34 。 14 
14 。 15 
9 。 14 
38 。 9 
6 。 5 
6 。
12 。 2 
99 。 3 
12 。 。
。 。 10 
2 。 15 
853 。 785 
0.18 0 0.17 
（昭和52. 4- 53. 3) 
養 メ� 計
女 男 女
84 1 291 622 
64 611 3必
67 635 315 
105 830 412 
22 142 135 
4 2日 192 
11 226 195 
7 114 100 
4 64 23 
7 32 67 
。 465 403 
4 161 67 
57 47 
3 23 7 
22 26 39 
405 4,930 2,969 
0.08 1.08 0.邸
弓 道 競 技
第30回北陸四大学学生総合体育大会団体成績一覧表
種 目 優 勝 杯 位 2 位 3 位 4 位
陸 上 競 技 金 沢 大 学 長 杯 金 沢 富 山 富 医 福 井
野 球 富 山 大 学 長 杯 富 山 金 沢 福 井
庭 球 富 山 県 体 育 協 会 長 杯 金 沢 富 山 福 井 富 医
軟 式 庭 球 石 Jll 県 知 事 杯 富 山 金 沢 福 井 富 医
男 車 球 金 沢 市 長 杯 金 沢 福 井 富 山 富 医
ノぜ ド ミ ン ト ン 福 井 市 長 杯 金 沢 福 井 富 山 富 医
ノぜ レ ー ボ ー ル 福 井 県 知 事 杯 金 沢 福 井 a晶－， 山 富 医
サ
ツ
カ 石 ｝｜｜ 県 知 事 杯 金 沢 富 山 福 井 富 医
ラグビーフットボール 富 山 ．県 知 事 本不 金 沢 福 井 a邑－， 山
実。 道 福 井 県 議 会 議 長 杯 a畠全， 山 金 沢 福 井 t昆， 医
柔 道 富 山 県 議 会 議 長 杯 富 山 金 沢 福 井
パス ケッ トポール 福 井 大 学 長 杯 金 沢 福 井
a畠重， 山 a昌t』， 医
水 泳 福井大学学生部長杯・金沢市議会議長杯 福 井 金 沢 富 山
ヨ 、7 ト 石 Jll 県 議 会 議 長 杯 富 山 金 沢 福 井
準 硬 式 野 球 福 井 大 学 父 兄 後 援 会杯 金 沢 福 井 富 山




空 手 道 福 井 市 長 杯 福 井 金 沢 富 医
弓 道 富 山 大 学 長 杯 金 沢 富 山 福 井
体 操 福 井 市 議 会 議 長 杯 金 沢 福 井
自 動 車 金 沢 大 学 長 杯 2昆全ョ・ 山 金 沢 福 井
陸 上 競 技 定員企＝・ 山 県 体 育 協 会 長 杯 金 沢 福 井 富 山 富 医
庭 球 石 Jll 県 議 会 議 長 杯 福 井 富 山 金 沢 富 医




車 球 石 JI I 県 体 育 協 会 長 杯 富 山 福 井 金 沢 t邑， 医
ノマ 卜 、、、 ン ト ン 福 井 県教 育 委 員 会 杯 金 沢 福 井 富 山 t局， 医
ノぜ レ ー ボ ー ル
足員全E’
山 大 学 後 援 会 長 杯 金 沢 富 山 福 井 富 医
パスケッ トボール 富 山 市 議 会 議 長 杯 金 沢 福 井 富 山 富 医
ソ フ ト ボ ー ル 井村杯 ・ 北信越ソフトボーJレ協会旗 一 一
子
弓 道 杉 ポ
申
J 杯 富 山 金 沢 福 井 t邑=- 医ス 一
貧リ 道 金 沢 大 学 長 杯 富 山 金 沢 福 井 富 医





専門教育課 程移 行 者 数 移行不許 移行対象
4 9 5 0 5 1 5 2 計 可 者 数 者 数
文 理学 部文 学 科 3 4 5 9 
文理学 部理 学 科 3 4 1 3 1 7 
計 2 6 8 1 8 2 6 
人 文 学部人文学科 7 1 7 1 6 7 7 
人文学部語学文学科 7 0 7 0 7 7 7 
計 1 4 1 1 4 1 1 3 1 5 4 
小学校教員養成課 程 1 3 1 1 3 1 5 1 3 6 
中学校教員養成課程 3 5 0 5 3 3 5 6 
養護学校教員養成課程 2 1 2 1 2 1 
幼稚園教員養成課程 2 7 2 7 2 7 
計 3 2 2 9 2 3 2 8 2 4 0 
経 済学部経済学科 4 9 2 9 6 2 1 1 1 7 
経済学部経営学科 7 1 0 4 1 1 2 2 5 1 3 7 
計 1 1 1 9 6 2 0 8 4 6 2 5 4 
理 学 部数学 科 3 1 3 1 3 2 
理学 部物理学科 3 4 3 4 6 4 0 
理 学 部 化 学 科 3 6 3 6 3 3 9 
理 学 部生 物 学 科 2 4 2 4 6 3 0 
理学部 地球科学科 2 5 2 5 4 2 9 
計 1 5 0 1 5 0 2 0 1干O
薬 学 部薬学 科 1 
薬学部製薬化学科 1 
計 2 
工学部電気工学科 4 4 4 4 8 5 2 
工 学 部工業 化学科 7 4 5 5 2 5 3 
工学部金属工学科 7 3 5 4 2 6 4 8 
工学部機械工学科 4 4 4 4 8 1 0 5 8 
生産機 械工 学 科 2 3 1 3 4 9 4 3 
工学部科学工学科 1 4 3 4 4 0 4 4 4 
工学部電子工学科 2 2 9 3 1 1 2 4 3 
計 1 2 2 6 2 6 2 2 9 1 5 0 3 4 1 
メ口入 計 1 6 4 6 9 7 8 1,0 3 1 1 5 6 1, 1 8 7 
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昭和52年度卒業生進路（就職）状況
就 職希 就職 不希 未就 職
項 目 卒業者数 就職者数 就職率（労）






男 女 男 女 男 女 男 女 男 女 男 女
文 学 科 24 52 16 48 8 4 11 43 5 5 6 8.8 89.6 
文理学部 理 学 科 78 31 6 5  26 13 5 5 0  21 15 5 76 . 9  80.8 
，計 102 83 81 74 21 9 6 1  6 4  20 10 75.3 86 .5 
小学校教員養成課程 9 126 7 124 2 2 6 111 13 85 .7 89.5 
中学校教員養成課程 17 31 17 27 。 4 15 23 2 4 8 8.2 85 .2 
教育学部 養護学校教員養成課程 2 19 2 19 。 。 2 17 。 2 100 89.5 
幼稚園教員養成課程 。 31 。 31 。 。 。 25 。 6 I/ 8 0.6 
計 28 207 26 201 2 6 23 176 3 25 88.9 7.6 
経 済 学 科 105 10 9 7  9 8 96 7 2 99 .0 7 7.8 
経済学部 経 営 学 科 84 12 81 10 3 2 79 9 2 9 7.5 9 0.0 
計 189 22 178 19 11 3 175 16 3 3 9 8.3 84.2 
薬 学 科 8 45 4 38 4 7 3 37 1 75.0 9 7.4 
薬学 部 製 薬 化 学 科 23 24 7 19 16 5 7 19 。 。 100 100 
計 31 6 9  11 5 7  20 12 10 5 6  1 9 0.9 9 8.2 
電 気 工 学 科 5 2  。 46 。 6 。 45 。 。 9 7.8 ／ 
工 業 化 学 科 33 1 26 1 7 。 26 。 。 100 100 
金 属 工 学 科 34 。 25 。 8 。 25 。 。 。 100 ／ 
機 械 工 学 科 44 。 39 。 3 。 3 9  。 。 。 100 ／ 工 学 部 ／ 生産機械工学科 23 。 19 。 3 。 19 。 。 。 100 
化 学 工 学 科 36 。 29 。 7 。 28 。 1 。 9 6 .6 ／ 
電 子 工 学 科 43 。 30 。 12 。 28 。 2 。 9 3.3 ／ 
計 265 214 46 。 210 4 。 98.1 100 
メ口
入 計 6 15 382 5 10 35 2 100 30 479 313 31 39 9 3.9 88.9 
Fhd 
産 業 別 就 職 状 況
産 ミヲヨ当
文理学部 教育学部 経済学部 薬学 部 工学部 メロ益
、 計
男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計 男 女 計
建 設 業 2 2 4 3 。 3 。 l 10 。 10 15 3 18 
食料品・たば乙 製造業 5 。 5 。 7 8 12 2 14 
第
繊 維 工 業 。 。 1 5 。 5 6 1 7 
製 衣類・その他の繊維製品
一 出版・印刷同関連産業 2 。 1 。 1 2 2 4 一
イじ 学 工 業 5 4 9 3 1 4 2 13 15 19 。 19 29 18 47 
造 鉄 鋼 業 。 2 。 2 2 1 3 
次
非鉄金属 製 造業 5 。 5 5 。 5 
金属製品 製 造業 1 2 4 1 5 16 。 16 21 2 23 
産 業 一般 機械器 具 。 5 。 5 20 。 20 26 。 26 
電 気 機械器 具 。 2 2 5 1 6 35 。 35 40 3 43 
輸送用 機械器具 。 1 。 9 。 9 10 1 11 
業
精 密 機械器 具 。 9 。 9 10 。 10 
そ の 他 の 製 造業 0 5 。 5 14 。 14 19 20 
計 12 12 24 。 1 31 5 36 2 15 17 152 1 153 19 7 34 231 
里会
却
シヨ古企� 業 2 1 3 18 19 2 3 6 。 6 28 3 31 
売 業 2 6 8 。 4 4 17 2 19 2 8 10 14 。 14 35 20 55 ・．
金 銀 行 ・ 信託業 48 。 48 48 。 48 
第 融 証券業 ・商品取引業 。 。 6 。 6 6 2 8 
保
険 保 険 業 。 7 。 7 8 。 8 
業 その他の金融・保険業 2 。 2 2 。 2 
一
運 輸 業 1 2 。 4 。 4 6 7 
通 信 業 2 。 2 2 。 2 
次 電気 ・ ガス ・ 水道業 。 1 。 3 3 3 。 3 4 。 4 7 4 11 
医 療 保 険 業 2 。 2 3 26 29 。 1 6 26 32 
サ
法 務 。 。
産
ピ 教 育 37 33 70 21 152 173 。 1 。 4 4 58 19 0 248 
ス
非 営利的 団 体 2 3 。 。 1 1 2 2 5 7 
業
業 その 他のサービス業 2 5 7 。 5 5 14 5 19 14 。 14 30 15 45 
公 国 家 事 務 。 7 。 7 。 8 9 
務 地 方 事 務 1 2 2 7 9 20 21 。 12 。 12 35 10 45 
計 49 52 101 23 174 19 7 143 11 154 8 41 49 58 。 58 281 278 559 
上記以外のもの 0 1 。 2 




項 目 2 3 4 5 6 7 




学 部 名 Bリ 者 数 者 数 求職者数 計 県内 県外 % 希 望者 のない者
計 204 27 1 6 1  15  3 12 9.3 。 1 6  
文理学部 男 1 38 23 102 10 2 8 9.8 。 13 
女 66 4 59 5 4 8.5 。 3 
計 234 233 。 。 。 。 。 。
教育学 部 男 46 45 。 。 。 。 。 。
女 188 。 188 。 。 。 。 。 。
計 239 4 225 1 7 4 40 13 4 77.3 7 3 
経済学部 男 23 1 4 220 172 3 8 1 34 78.2 6 1 
女 8 。 5 2 2 。 40.0 2 
計 117 37 76 38 14 24 50.0 。 4 
薬 学 部 男 47 28 1 8 9 2 7 5 0.0 。
女 70 9 5 8 .29 12 1 7  50.0 。 3 
計 335 32 282 232 87 1 45 82.3 。 21 
工 学 部 男 334 3 2 281 232 87 145 82.6 。 21 
女 。 。 。 。 。 。 。
計 1, 129 1 0 1  977 459 144 315 47.0 7 44 
辺口、 男 796. 88 666 423 129 294 63.5 6 36 
女 333 1 3  31 1 36 15 21 1 1.6 8 
- 17 ー

